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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan 
masyarakat karena kegiatan usaha bank adalah mengandalkan pada kepercayaan 
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi 
keuangan yang di proxcy dengan capital adequacy ratio (CAR), non performing 
loan (NPL), loan to deposit ratio (LDR), net interest margin (NIM), dan ukuran 
perusahaan terhadap business risk yang diukur dengan standar deviasi dari return 
on asset (ROA). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linier berganda, uji ketepatan model,uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012. Sampel 
dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling 
dengan kriteria perusahaan perbankan yang melaporankan publikasi keuangan 
tahunan (annual report) dan indonesian capital market directory (ICMD) . Dari 
hasil tersebut diperoleh sampel  sebanyak 111 perusahaan perbankan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa capital adequacy ratio (CAR), non performing 
loan (NPL), dan net interest margin (NIM) mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap business risk. Sedangkan loan to deposit ratio (LDR) dan firm size 
(ukuran perusahaan) berpengaruh tidak signifikan terhadap business risk. 
Kata kunci: kondisi keuangan, ukuran perusahaan, dan business risk. 
 
 
